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L'aciuai masia consmiidü, i resumrada de poc, oii csmva emplíigm í'íintíc cenohi. 
Santa María de Penardetl^ 
monestir medieval 
Josep Clavaguera L 'época d'esplendor Jcl niüna-quisme ;i l'Alc Empordá té l'ori-jícn i el creixemenc a redós de la gran abadía Je Sanr Pere de Rodes. A la seva ombra, els seglcs XI, XII i XIII naixien i 
creixien priorats i ceMes nionastiques cscam-
pades per les serralades de l 'Albera i de 
Rodes. Ja mes endavanr s'eregiran al bell mig 
de la plana de l'Emporda. En son un bon 
exemple: Santa María del Camp (Garrigue-
11a, 1218); Sanr Miquel Scs Gloses (Vilanova 
de la Muga, s. XI); el priorat del Sant Sepili-
ere de Peralada (s. XII); el monestir de Santa 
María de Vilanera (I'Escala, s. XIV); el 
monestir de Santa Margarida de Roses o del 
Prat de Roses (s. XI) que mes endavant es va 
unir al de Sant Daniel de Girona i al de 
Santa Maria de Penardell (Pau) de donats i 
donades -s ' anomenaven així aquells que 
acollien homes i dones que es «donavcn» 
anib els seus béns a un monestir o priorat-; 
així, dones, es tractava d'un monestir mixc 
d'homes i dones, tal com constara en els 
documcnts que mes endavant esmenrarem. 
A mes, podríem afegir, com a mostra 
d'aquest creixement monastic, les diversos 
tundac¡<íns en les diies viles comtals: Castelló 
d'Empúries í Peralada. També podríem recor-
dar les ceMes monastiques que varen prolife-
rar en les zones muntanyenques de l'Albera. 
T a m p o c no podem obl idar la gran 
influencia que varen ceñir en aquesta 
expans ió monás t i ca a l t res mones t i r s 
d 'aquestes contrades a l t -empordaneses , 
com: Sant Quírze de Colera (s. X), Santa 
Maria de Roses (s. X), i mes tard Santa 
Maria de Viiabertran (s. XI-XII). 
El que va succeir ac^uí a l'Emporda en 
aquests segles no fou exclusiu d'aquestes 
terres, sino que aquesta situació va esdevenir 
habitual a tot Europa medieval. E! monaquis-
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me va teñir i.ins segles d'cspienJoí-, 
ti'expansió i de diversitat de rejíles i 
opcions. Aquesta diversitai comptirtaríi 
l'aparició de monescirs ben singulars, 
com el que anem a estudiar ara, el de 
Santa Maria ele Penardell, que fundar 
en pie segle XUl va teñir la característi-
ca d'ésser mixt, o sia amb monjos i 
monges i amb els seus rcspectiiis priors i 
priores, seijiiint la re^la benedictina. 
El seu origen i l'emplai^ament 
Cal situar la íundacio del mones-
tir -segons els documents consultats-
l'any 1229, sota la tutela del monestir 
de Santa Maria de Roses i del seu 
abar Poní;. 
Aquest fou el primer que es va 
preocupar del petit cenobi de Penar-
deli i \'a procurar que seguissin la regla 
benedictina. Fou, cambé, ell qui va 
nomenar un convers prior de la comu-
nitat masculina, un tal Bemat Sifred, i 
com a priora de la femenina va desig-
nar Ermessenda Sitreda. 
Ben aviat varen teñir en posscssió 
terre.s de prop deis estanys, i també una 
petita illa de térra, anomenada >dlla de 
ses dones», dintrc el gran estany de 
Castel ló. Així podien teñir dret al 
delmc del peix, tan necessari, en aquells 
temps, per a ralimentació de cada dia. 
üriicies ais documents de l'arxiu 
del Paiau de Peralada, sabem de les 
seves possessions, i que, malgrat haver-
se extingit al final del segle XIV, per 
unir-se al cenobi de Canongesses Agus-
tines de Paralada, varen teñir peces de 
temí i massos per l'AIt Emporda. 
Seguint els documents, esmenta-
rem algunes possessions: 
a) El 3 de maig de 1241 en Gui-
l l em-Ramon de Pau va vendré al 
monestir de Sanca Maria de Penardell 
sis peces de cerra de culciu, sítuades a 
la parroquia de Sant Mart í de Pau 
(ACP pergamí de 260 x 250 mm). 
b) El 23 de mar^ de 1254 en Rai-
mon d'EmpLiries, caval ler , ven al 
monestir de Penardell i a la seva priora 
Vilanova una "condomina" que cenia 
en el terme parroquial de Sant Martí de 
Pau (ACP pergamí de 244 x 365 mm). 
c) El 20 d ' agos t de 1276 el 
comte d'Empúries Hug IV va vendré 
al monestir i a la seva priora Vilano-
va i a les seves successores la senyo-
ria d i r ec t a sobre unes cases , que 
bavien estat d'un tal Pere Arnald i 
que están situades al puig t<Salnerlo" 
(ACP pergamí de 1 50 x 300 mm). 
LES PRIORES 
DEL MONESTIR 
L'abat Pon^ de Santa Maria 
de Roses va nomenar prior el con-
vers Bernat Sifred. En els docu-
ments esmentats no trobem altres 
priors successors de Bernat. Aixó 
fa pensar que la comunitat mascu-
lina de «donats» va teñir poca 
incidencia en la vida del monestir 
i segurament que es varen unir a 
algún altre cenobi de les contra-
des: Sama María de Roses o bé al 
mateix Sant Pere de Rodes. 
Es per aixó que Santa Maria 
de Penardell va continuar com a 
comunicar femenina, seguint la 
regla de Sant Benet. Les priores 
esmentades en els documents son 
les següents: 
ERMESSENDA SIFREDA 
(1229-1241) 
Fundadora i impulsora del 
monestir. Va rebre diverses dona-
cions de parciculars i deis mateixos 
senyors feudals empordanesos. En 
una de les donacions va signar 
com a testimoni el mateix comte 
d'Empúries, Pon^ Hug II. 
VILANOVA (1254-1276) 
Apa re ix en d o c u m e n t s de 
donacions i compres a favor del 
monestir . El comte d'Empúries, 
Hug IV, va intervenir en una com-
pra que va realitzar aquesta priora 
peí seu convent. Va signar, també, 
el fill del comte, Pon^ Huguet. 
TERRENA (1288-...) 
Ben poc sabem d'ella. Només 
s'esmenta en un sol document deis 
consultats en una venda feta per 
Raimon d'Empúries, l'any 1288. 
ALAMANDA(1296-. . .) 
El mandat d'aquesta priora va 
coincidir en uns moments bons 
per al monestir. En un document 
signar l 'any 1296 es va ren 
cancel-lar uns deutes amb la fami-
lia Compce de Vilaüt, i aixo fa 
pensar que amb mes de mig segle 
d'existéncia la fundactó s'havia 
consolidar del tot. 
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FRANCESCA DE SOLER 
(1321-...) 
Aquesta priora va obtenír el 
r e c o n e i x e m e n t de la d o n a c i ó 
a t o r g a d a a n t e r i o r m e n t l ' any 
1284 a favor de! monestir , del 
de lm e del pe ix de Til la de 
l'escany de Castelló. L'hi va ator-
gar el reí Pe re , fill de J a u m e 
d'Aragó, amb escriptura signada 
a la notaría de Castelló el día 17 
d'agostde 1330. 
A mes d 'aquest d o c u m e n t 
impor tan t , sabem que aquesca 
priora va realitzar compres ais 
propietaris veíns del monestir , 
com a Guillem Pujada de Vila-
juíga i altres. 
GERALDA SORDA 
(1345-...) 
Consta només en un docu-
ment de poca importancia l'any 
1345. 
DULCÍA DE SARMENTERA 
(1346-1347) 
D'aquesta priora sabem que 
va realitzar diverses compres per 
al monestir. Com a noticia inte-
ressant, que ens fa veure la relació 
d'aquest cenobi amb el de Sant 
Pere de Rodes, en una de les com-
pres va intervenir el monjo celle-
rer Pong de Cursavell. Es tractava 
d'una pega de térra situada a la 
font de Canelles de la parroquia 
de Vilajuiga. 
CLARA (1355-1375) 
Durant el seu mandat, d'una 
trentena d'anys, va teñir Uoc un 
esdeveniment que for^osament 
havia d ' inc id i r en la vida del 
monestir. Aquest fet fou l 'anne-
xió del convent de Sant Miquel 
Ses Gloses amb totes les perso-
nes i béns. 
A la vila de Castelló, el dia 
5 de desembre de 1374, es va 
s ignar l ' escr ip tura d ' a n n e x i ó . 
Segons el p e r g a m í de l ' a n t í c 
arxiu de les canongesses de Peta-
lada (pergamí 556 x 400 mm) 
diu així: «L'última priora Gar-
senda de Canadal amb Beatriu 
de Montpalau, monja, i Sibil-la 
Una dependencia de la masia amlt ÍL'.S arcade^ de pedra i rajáis. 
d) El 25 d'agüst de 1288 el cava-
tíer Berenguer Otger la donació al 
monestir de Santa María de Penardell 
i a la seva priora Terrena de dotze mit-
geres de civada d'un cens anyal que 
Bernat de Palol havia fet en aquest 
monestir, amb Tobligació de ter cremar 
Lina Uantia en el temple (ACP perga-
mí de 310 X 242 mm). 
e) El 8 d'uctuhrc de 1296 en Pere 
Comes de Vilaüt airanquí el monestir i 
la scva priora Alamanda del deute que 
havia contret el convent amb els seus 
pares Pere i Ermessenda. (ACP perga-
mí de 162 x 176 mm). 
O El 22 de juny de 1321 en Gui-
llcm-Gerald, de la parroquia de Sant 
Esteve de Pedret, \'en a Francesca de 
Soler, priora d'aquest monestir, set 
mitgeres de blat, com a cens d'una 
térra de l'esmentada parroquia (ACP 
pergamí de 290 x 285 mm). 
g) E! primer de maig de 1347 en 
Guillem Sabater, de Canyelles, de la 
parroquia de Sant Feliu de Vilajuíga, 
amb la corresponent autorització del 
monjo Poní; de Cursavell, cellerer i.lel 
monestir de Sant Pere de Rodes, ven a 
Dulcía de l 'Armen te ra , priora del 
cenobi de Penardell, un censal d'oli, 
com a fons per un bcnctici (ACP per-
gamí de 190x400 mm). 
h) A la comtal vila de Castelló 
d'Empúries, el tlia 5 de desembre de 
1374, es va signar el Iliurament del con-
vent de Sant Miquel Ses Gloses i les 
seves propietats al monestir de Santa 
Maria de Penardell. Intervenen i signen 
aquest document Garsenda de Caíiadal 
i les dues monges de Sant Miquel Ses 
Gloses (ACP pergamí 556 x 400 mm). 
i) El 13 d 'agostde 1382 en Dal-
mau Pons de les Costes de la parroquia 
de Sant Martí de Petalada va capbre-
\'ar a íavor de la priora de Penardell, 
Ermessenda Sorda, una pega de térra 
situada en aquest paratge de Petalada 
(ACP pergamí de 197 x 306 mm). 
j) Ei darrer d o c u m e n t que fa 
referencia a aquest monestir i a les 
seves propietats esta datar a Castelló 
d'Empúries el dia 22 de juliol de 1402 i 
diu així: «Bernat de Rocafort, de la 
parroquia de Pau, renuncia a favor de 
la priora de Penardell, Francesca, d'una 
pega lie térra que tributava com a cens 
anyal, el mas de Rocafort del Vilar 
(ACP pergamí de 203 x 334 mm). 
Per aquests d t icuments ci tacs, 
veiem que, malgrat no haver estat un 
gran monestir , les seves propietats 
s'esrenien pels entorns deis estanys i 
estanyols i per aqLicstes ctintrades de 
l 'Emporda. La nissaga de la noble 
familia deis Pan que tenien el seu cas-
tell en la població del mateix nom, i 
també la familia deis Vilaüt, que pos-
seíen el seu castell en aquest barrí, 
avui del municipi de Pau, afavoriren 
aquest convent de donats i donades. 
Per la toponimia, podem saber i 
suposar que estava situat en el puig on 
avui hi ha el mas Penardel l i així 
emergía entre els camps i aiguamoUs 
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de Castelló. Disrava uns tres qiiilome-
trcH del pi.)blc de Pan i noniés un del 
veínat de Vilaüt. L'actual masia de 
Penardcll sembla que esta bastida en el 
mateix Une un bi híivia el nmnestir. 
Amb tot, nd bi b;! vestíais í^aire clars 
de Tantic cmpiai^anient. La masia és 
moderna del se-ie XVllI-XiX, i amb 
tota seguretat que les pedrés de l'enru-
nat monestir varen servir per ii les 
noves editicacions. 
Les restes de Santa María de Penardell 
Ben seyur que l 'actua! mas de 
Penardell \-a bastir-se al í'inal del XVllI 
i al principi del XIX sobre les ruines de 
l'antic monestir. Les parets i sostres 
enmnats varen servir per a la construc-
ció del nou mas o casa de pajees. 
L'esf;;lésia va Ceñir menys sort que 
d'altres de les encontrades que restaren 
obertes al cuite i algunes serviren de 
parroquies. Segurament, la proximitat 
amb la capella del veínat de Vilaüt, 
dedicada a Sant Salvador, que va ser-
vir de t emple pa r roqu ia l , com a 
sufragiinia de Sant Martí de Pau, fou la 
causa principal de l'abandó del temple 
Je Santa Maria de Penardell. 
A poca distancia, una altra esglé-
sia, Sant Joan Ses Gloses, també es va 
convertir en temple parroquial i, mal-
grat els desperfectes deis aiguats del 
segle XV, va resistir com a parroquia 
fins el segle XVll, que fou agregada a 
Castelló d'Empúries. 
Tampoc Santa Maria de Penardell 
no va poder lliurar-se d'aquests aiguacs 
del segle XV i, possiblement, aquests 
foren els ]"irincipals agents de l'inici del 
seu enrunament. Des del convent de 
Peralada, les monges varen assabentar-
se deis desperfectes, pero el seu record 
de Penardell quedava ja molt lliinya. 
Malauradament no s'ha trobat cap 
document, ni a l'arxiu de les canonges-
st's de Peralada, ni en altres fons con-
sultades, que ens descobreixi el prci-
gressiu esfondrament del monestir i 
que ens parli de la seva decadencia. 
La memoria del cenobi medieval 
resta en els pergamins i en el n(.>m 
toponímic de Penardell o Pederdell, 
segons la grafía d'alguns documents. 
Joscp Clavayucra ¿s ¡irxivcr 
del PahiLi de Pcriihida 
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Bosch, conversa, foren incorpo-
rades i admesses com a religioses 
de San t a Maria de Penarde l l , 
monestir al qual aportaven tots 
els béns de S a n t M i q u e l Ses 
Gloses, valorats en 7.500 sous 
melgoresos. 
Així mateix, reconeixien que 
havien invertit 6.000 sous, per 
comprar ais Comuns de Verges i 
la Tallada uns cens anyal de 21 
Iliures, 8 sous i 6 diners. La resta 
de 1.500 sous, per mitjá del monjo 
cambrer de Sant Pere de Rodes, 
Guillem Solana, els varen diposi-
tar a casa del banquer de Castelló, 
en Pere Bernat. 
ERMESSENDA SORDA 
(1379-1382) 
Malgrat els pocs anys de prio-
rat, apareix en diversos docu-
ments on es palesa que enriqueix 
el patrimoni de Santa Maria de 
Penardell. 
FRANCESCAEXELIDA 
(1396-1402) 
Fou l 'ú l t ima pr iora amb 
res idenc ia a S a n t a Mar ia de 
Penardell i ella mateixa va orde-
nar el trasUat al convent de les 
conongesses de Peralada. El fons 
documental d'aquest cenobi de la 
vila comtal ens dona com a data 
d'aquest trasUat el final del segle 
XIV, sense indicar l'any exacte. 
Possiblement, l ' annexió es féu 
gradualment, sense presses, perqué 
sembla que Púnica causa fou la 
manca de religioses. 
ACNÉS FILELLA 
(1420-1450) 
Ja in s t a ldades a Pera lada , 
consta com a priora de Penardell 
en una visita pastoral de l 'any 
1432. A mes, en un document 
que fa referencia al mas Dalmau 
Pous signen Leonor, priora de 
Peralada, i Agnés Filella, priora de 
Penardell. 
L'annexió d'ambdues comu-
nitats es va anar consolidant i cal 
r ecorda r que al co s t a t del de 
Penardell hi havia Pantic con-
v e n t de bened ic t i ne s de S a n t 
Miquel Ses Gloses. 
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